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Statický výpočet hlavních nosných částí konstrukce. 
Výkresová dokumentace v rozsahu stanoveném vedoucím práce.  
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Ing. Lukáš Hron 
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Abstrakt 
Cílem bakalářské práce je navrhnout a posoudit střešní konstrukci fotbalové tribuny s 
půdorysnými rozměry 30 x 105 m a výškou 20,5 m. Klimatické zatížení je stanoveno pro 
předpokládanou lokalitu umístění stavby – Ostrava. Výsledná konstrukční soustava byla 
zvolena prostorově spolupůsobící, složená z příhradových vazníků, příhradových vaznic, 
příčných a podélných ztužidel, sloupů a táhel. Tvar střechy, který připomíná letecké křídlo, 
vytváří složité podmínky pro obtékání vzdušných proudů. Součástí práce je technická zpráva, 
statický posudek hlavních nosných prvků a vybraných spojů a výkresová dokumentace. 
Výpočtový model pro stanovení vnitřních sil je realizován v programu Scia Engineer. 
Posudky jsou vypracovány ručně dle platných evropských norem.  
  
Klíčová slova 
Ocelová konstrukce, tribuna, výpočtový model, zatížení větrem, příhradová konstrukce, 





The aim of this bachelor´s thesis is to design and check the football grandstand roof 
construction with ground plan dimensions of 30 x 105 m and a height of 20.5 m. Climatic 
loading is determinated for the location of the construction site - Ostrava. The resulting 
structural system was chosen spatially co-composed of trusses, purlins trusses, transverse and 
longitudinal stiffeners, columns and struts. The shape of the roof, which commemorates the 
air wing, is creating difficult conditions for wrapping air currents. Parts of the work are: 
technical report, structural analysis of the main structural elements and selected connections 
and drawings. The computational model for determination of internal forces is implemented 
in Scia Engineer. The review is created manually according to valid European standards.  
  
Keywords 
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